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直腸癌 101（62.3) 潰瘍性大腸炎 5（ 3.1)
Ｓ状結腸癌 12（ 7.4) 大腸憩室症 4（ 2.5)
膀胱癌 7（ 4.3) 巨大結腸症 3（ 1.9)
卵巣癌 7（ 4.3) 虚血性腸炎 3（ 1.9)











































ストーマ旁ヘルニア 1 3 8 12
腸管脱出 2 1 0 3
狭窄 1 0 1 2
陥没 3 2 2 7
色素沈着 1 1 8 10
浸軟 0 0 2 2
ストーマ壊死 0 1 0 1
発赤、ビラン 7 2 7 16
病変数 15病変 10病変 28病変 53病変




長 さ 高 さ
3.0～3.5cm（n＝17) 1.2±0.6
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